































Bray)关于耕织图中农器图谱的研究 [2 ] ( P521 － 567 )与曾雄生




































































差。 [ 10 ] ( P5 － 27 )袁黄在刚抵达宝坻赴任之时，便遭遇大雨为
灾而使得民不聊生，在《到任祭城隍文》中，他便立下誓
言，农业上要“兴民之利而辟其荒芜”与“防民之患而修





















图立说，相与酌而行之”。[10 ] ( P6 )江南田制中最为重要的是
在低洼地筑堤挡水的围田。围田的出现解决了“江淮之
间，地多薮泽，或濒水，不时淹没，妨于耕种”[ 12 ] ( P597 )的难
题，使江南地区变得水旱有赖、常稔不荒。而在北方宝坻
地区，田地却是“坦平无岸，潦则不能御水，旱则不能蓄
水”的状况，[ 10 ] ( P9 )为此，袁黄亲自在邑东南的壶芦窝及县
城的周边地区设水田之制，“各为长堤大岸，以成大围，
岸下须有沟以泄水”;[ 10 ] ( P9 )对于实在低洼多水没法种粮














便”。 [ 11 ] ( P351 )
作为一名江南人，袁黄高度评价江南的水利灌溉技


































[ 10 ] ( P27 ); 在积肥方面，江南在明代已十分注重养猪积粪，
《沈氏农书》就用农谚来说明养猪、养羊积肥的重要性，
“古人云:种田不养猪，秀才不读书，必无成功。则养猪羊

























































税，近灶地者依灶地起税”，[ 11 ] ( P351 )但袁黄所开的良田在
袁黄卸任不久便“及袁公去而其迹废焉”[ 9 ] (卷十六 P9a )。清代
雍正年间，京东水利之议再次兴起，在怡亲王的鼓动下，
宝坻(此时的宝坻已分为宝坻、宁河二邑)又开始“疏涤
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